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    Sa¾etak
U radu je predstavljena situacija u Republici Hrvatskoj u vezi s naŁinom sklapanja braka
i njegovih postojeæih oblika. Pravnopovijesni razvoj jest taj koji je utjecao i znatno pridonio
dana„njem stanju na tom (braŁnom) pravnom podruŁju. Prema (na„em) ObZ-u brak je
zakonom ureðena ¾ivotna zajednica ¾ene i mu„karca. U hrvatskom pravnom sustavu postoji
pravo izbora izmeðu graðanskog i vjerskog oblika sklapanja braka s graðanskim uŁincima.
KljuŁne rijeŁi : brak, graðanski brak, vjerski brak s graðanskim uŁincima
1. Uvodne napomene
Obiteljsko pravo u Republici Hrvatskoj ureðeno je Obiteljskim zakonom1 u skladu s
odredbama Ustava Republike Hrvatske2 (Łl. 61. - 63.) poŁev„i od Łl. 61.: "Obitelj je pod
osobitom za„titom dr¾ave." i "Brak i pravni odnosi u braku, izvanbraŁnoj zajednici i obitelji
ureðuju se zakonom."
U prvom djelu ObZ iz 2003., u uvodnim odredbama, u Łl. 1. brak se spominje na poŁetku:
"Ovim se Zakonom ureðuje brak, ... ". BraŁno pravo je, kao dio obiteljskog, skup propisa
kojima se pravno reguliraju brak i odnosi u braku u drugom dijelu ObZ-a, od Łl. 5. do Łl. 52..
Brak je, kao obiteljskopravni institut, pravno ureðen odredbom u Łl. 5. ObZ iz 2003:
"Brak je zakonom ureðena ¾ivotna zajednica ¾ene i mu„karca."
Sklapanje braka je ureðeno prvim odjeljkom braŁnog prava od Łl. 6. do Łl. 23. Prvi
Łlanak iz dijela o sklapanju braka, Łl. 6., navodi: "Brak se sklapa izjavom ¾ene i mu„karca u
graðanskom ili vjerskom obliku." Tom odredbom se jasno odreðuje postojanje prava izbora,
izmeðu graðanskog i vjerskog oblika sklapanja braka, u hrvatskome pravnom sustavu3, a
isto je op„irnije obraðeno u ovom radu.
1 Obiteljski zakon, Narodne novine (nadalje NN) 116/2003., 17/2004., 136/2004. - nadalje ObZ2003
2 Gdje se te odredbe nisu mijenjale u Łestim promjenama Ustava Republike Hrvatske, od prvog Ustava RH iz
1990. godine (NN 56/90) do zadnjih promjena istoga 2001. godine (NN 28/01 i 41/01 - proŁi„æeni tekst) - usporedi
i vidi op„irnije -  AlinŁiæ, Mira; Dika, Mihajlo; Hrabar, Dubravka; Jelaviæ, Mila; Koraæ, Aleksandra, Obiteljski zakon
- Novine, dvojbe i perspektive, Narodne novine, Zagreb, studeni 2003., str. 3.
3 Pravo na izbor oblika u kojem graðani mogu sklopiti brak uvedeno je Łl. 8. ObZÑa iz 1998. godine (NN 162/
1998.) koji se poŁeo primjenjivati od 1. srpnja 1999. - usporedi i vidi op„irnije : AlinŁiæ, Mira; Bakariæ-Abramoviæ,
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Dakle, jasno je koliko znaŁenje i utjecaj ima brak kao dru„tveno po¾eljni oblik ¾ivotne
zajednice, a „ire i braŁno pravo, u dru„tvenim odnosima u kojima najva¾niju osnovicu Łini
obitelj. Va¾nost se mo¾e oŁitovati i time „to brak, kao temelj, u na„em obiteljskom zako-
nodavstvu, dolazi na prvo mjesto, tj. odmah iza uvodnih odredbi u kojima se takoðer spominje.
Svakodnevni ¾ivot teŁe uglavnom razliŁitim dru„tvenim odnosima i oblicima od kojih
najstabilniji dakako Łini obitelj. Sigurnost kao va¾an osjeæaj kojemu svi te¾imo gledano s
aspekta obiteljskog prava (u¾e braŁnog), svakako poŁinje trenutkom sklapanja braka.
Institut braka poznat je veæ tisuæljeæima, tijekom kojih su se mijenjali njegovi pojavni
oblici. U suvremeno doba, u kojem svi te¾imo zadovoljavanju sve veæih potreba, i dalje je
Łin sklapanja braka, brak i obitelj, jedan od najvrijednih dru„tvenih trenutaka i odnosa.
U dugoj svjetskoj pravnoj povijesti mijenjali su se oblici i naŁini sklapanja braka. Brak je,
kao najva¾nija dru„tvena formacija, iznimno va¾an i zanimljiv svakoj dr¾avi bez obzira na
zakonski, vjerski i ideolo„ki temelj i karakter. Najva¾niji razlozi su „to se u braku oŁekuje
poveæanje broja stanovnika prokreacijom, dok se zadovoljstvom i stabilno„æu obiteljskih
odnosa oŁekuje aktivnije sudjelovanje u dru„tvenom napretku.
2. Opæenito o braŁnom pravu, braku i obitelji
Promjene uvedene u obiteljsko zakonodavstvo ObZ-om 1998. godine nisu se previ„e
mijenjale u posljednjem Obiteljskom zakonu 2003. godine, te Zakonom o izmjenama i
dopunama ObZ-a4 i Zakonom o izmjeni ObZ-a5 u 2004. godini, a pogotovo se nisu mijenjala
temeljna pravna pravila braŁnog prava.6 Prvi odjeljak braŁnog prava Łine odredbe o sklapanju
braka (Łl. 6. - 23.), drugi pretpostavke za sklapanje braka (Łl. 24. - 30.), treæi osobna prava
i du¾nosti braŁnih drugova (Łl. 31. - 33.) i Łetvrti prestanak braka (Łl. 34. - 52.).
Kako je veæ reŁeno, brak je, prema Łl. 5. na„eg ObZ iz 2003. zakonom ureðena ¾ivotna
zajednica ¾ene i mu„karca. Pravo na sklapanje braka i osnivanje obitelji zajamŁeno je kao
pravo Łovjeka u nekoliko meðunarodnih dokumenata usvojenih u Ujedinjenim narodima,
odnosno u Vijeæu Europe: Łl. 16. Opæe deklaracije o pravima Łovjeka, Łl. 23. Meðunarodnog
pakta o graðanskim i politiŁkim pravima, Łl. 16. Konvencije o ukinuæu svih oblika diskriminacije
prema ¾enama i Łl. 12. Konvencije za za„titu ljudskih prava i temeljnih sloboda.7
U srednjovijekovnoj Europi nije postojalo jedinstveno pravno podruŁje, a u materiji
braŁnog prava prevladavala su dva modela, tj. dvije koncepcije braka: rimski i germanski.
Rimski se temelji na institutima rimskog prava po naŁelu "Consensus facit nuptias", tj.
sporazum Łini brak. Germanski je vi„e praktiŁne prirode i za njega je karakteristiŁna vlast
mu¾a nad ¾enom.8
Brak je nemoguæe opæenito definirati za sva vremena i narode, a u Europi su se razvile
opæepriznate predod¾be stvarane u antici i kr„æansko-zapadnjaŁkoj kulturi. Trajna obilje¾ja
i naŁela Łine: slobodna odluka ¾ene i mu„karca o zasnivanju braka (u kojoj se isto tako vidi
naŁelo razliŁitosti spolova), zahtjev za monogamijom kao povijesno naslijeðe kr„æanskoga
Ana; Belajec, Velimir; Hrabar, Dubravka; Hrvatin, Branko; Jakovac-Loziæ, Dijana; Koraæ, Aleksandra, Obiteljski
zakon, Tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom - Pojmovno kazalo - Drugi izvori obiteljskog
prava, Narodne novine, Zagreb, prosinac 2004., str. 9. i 10. i AlinŁiæ, Mira; Bakariæ-Abramoviæ, Ana; Hrabar,
Dubravka; Jakovac-Loziæ, Dijana; Koraæ, Aleksandra, Obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2001., str. 72.
4 Zakon o izmjenama i dopunama ObZ-a, NN 17/2004.
5 Zakon o izmjeni ObZ-a, NN 136/2004.
6 Vidi op„irnije - Obiteljski zakon - Novine, dvojbe i perspektive, op.cit. (bilj. 2.), str. 3.
7 cit. - Obiteljski zakon, op. cit., (bilj 3., dio I), str. 8. i 9.
8 Predavanje iz Obiteljskog prava, Prof. dr. sc. Aleksandra Koraæ, 30. listopada 2003. i vidi op„irnije - HlaŁa,
Nenad, RazliŁitost spolova u sustavu pretpostavki za zakljuŁenje braka, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, 12:/
1991, str. 67.
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kulturnog kruga, oŁekuje se trajnost braka iz Łega proizlazi naŁelo nerazrje„ivosti (no, ne
apsolutne), smatra se da je brak ¾ivotna zajednica svih osobnosti braŁnih drugova pro¾eta
partnerstvom i jednakopravno„æu.9
Kao „to u europskom pravnom sustavu ne postoji moguænost poligamije (kao primjerice
u zemljama s prete¾no islamskom orijentacijom „to ima povijesne razloge), tako donedavno
nije postojala moguænost istospolnih brakova. Iako i dalje Europski sud za ljudska prava
smatra brak institutom namijenjenom ¾eni i mu„karcu, neke europske zemlje (Nizozemska10,
Belgija), a i (kratkotrajno) u SAD-u11, dopustile su sklapanje braka osobama istog spola.
Druge zemlje (npr. Danska, Norve„ka, NjemaŁka, 'vedska, Francuska, itd.), koje su odluŁile
priznati pravne uŁinke zajednici osoba istog spola uvele su razne oblike registriranja iste.
Za razliku od navedenih zemalja u Republici Hrvatskoj12 je status zajednica osoba istog
spola reguliran Zakonom o istospolnim zajednicama 13 pri Łemu se one ne registriraju.
NaŁelo heteroseksualnosti se time dovodi u pitanje „to je nadasve bespotrebno buduæi
da je brak, te braŁna zajednica kao ŁinjeniŁni supstrat i dalje najŁe„æa osnova obitelji.
Jedna od najva¾nijih pretpostavki za sklapanje braka, kao osnovna karakteristika braka,
kako u RH, tako i u veæini zemalja u svijetu, je razliŁitost spolova14, buduæi da je pravni
institut braka prema slovu zakona namijenjen (dru„tveno i pravno) isljuŁivo ¾eni i mu„karcu.
U sadr¾ajnom pogledu, brak je kao ¾ivotna zajednica takav odnos u kojemu ¾ena i mu„karac
zadovoljavaju razliŁite potrebe: osjeæajne, seksualne, prokreativne, moralno-etiŁke, ekonom-
ske, kulturne i druge naravi.15
Kod nas definicija braka odra¾ava naŁelo legaliteta, buduæi da je propisano zakonsko
ureðenje dru„tvenog odnosa. Sklapanjem braka nastaje novi pravni odnos i ¾ivotna zajednica
s razliŁitim sadr¾ajima i ciljevima: prirodnim, moralnim i dru„tvenim. Naime, pojedinci u
uspje„nom braku na individualnoj razini funkcioniraju kao zadovoljne osobe, te pridonose
opæedru„tvenoj stabilnosti u „irem smislu.16
¨l. 6. ObZ2003 glasi: "Brak se sklapa suglasnom izjavom ¾ene i mu„karca u graðanskom
ili vjerskom obliku" Łime se potvrðuje da je za uspostavu braka potrebna odluka dviju osoba,
¾enskog i mu„kog spola (naŁelo konsenzusa, heteroseksualnosti i monogamije).17
NajŁe„æi naŁin nastanka obitelji je i u suvremenim uvjetima brak, koji je kao dru„tveni
odnos, tijekom vremena postao pravom ureðen i time poseban obiteljskopravni institut.
O va¾nosti obitelji za svakog pojedinca i dru„tvo govore i meðunarodni dokumenti koji u
posebnim odredbama definiraju obitelj ili govore o temeljnim pravima njezinih Łlanova. Opæa
deklaracija o pravima Łovjeka definira obitelj kao prirodnu i temeljnu dru„tvenu jedinicu i
odreðuje pravo ¾ene i mu„karca na sklapanje braka i osnivanje obitelji. Meðunarodni pakt
o graðanskim i politiŁkim pravima ponavlja istu odredbu, kao i Europska konvencija za
za„titu ljudskih prava i temeljnih sloboda u kojoj se dodatno „titi i pravo na po„tovanje
osobnog i obiteljskog ¾ivota. Konvencija o pravima djeteta govori o obitelji kao prirodnoj
sredini za odrastanje i dobrobit svih njezinih Łlanova, posebice djece.18
9 Obiteljsko pravo, op. cit. (bilj. 3., dio II), str. 40. i 41.
10 No manje je poznato da je u Nizozemskoj predviðeno za 2006. godinu ÔÕpreispitivanjeÕÕ Zakona o braku za
istospolne partnere, a i da kralj, kraljica (ili potencijalni sljednik krune) ne smiju sklopiti brak s osobom istog
spola - vidi op„irnije - Obiteljski zakon - Novine, dvojbe i perspektive, op.cit. (bilj. 2.), str. 5. i bilje„ka 10.
11 Nedavno se mogla pratiti problematika oko sklapanja brakova osoba istog spola u San Franciscu „to je ubrzo
bilo zaustavljeno, a u jednoj dr¾avi SAD-a je privremeno zaustavljeno sklapanje svih brakova dok se ne odluŁi o
tome na razini SAD-a gdje je predsjednik donio uredbu o zabrani sklapanja braka osobama istog spola.
12 Nadalje RH.
13 Zakon o istospolnim zajednicama, NN 116/2003.
14 Vidi op„irnije - HlaŁa, op. cit. (bilj. 8., dio II), str. 65.-89.
15 cit. - Obiteljsko pravo, op. cit. (bilj. 3., dio II), str. 44.
16 Vidi op„irnije - Hrabar, Dubravka; Koraæ, Aleksandra, Obiteljsko pravo s matiŁarstvom, Narodne novine, Zagreb,
lipanj 2003., str. 28.
17 cit. - Obiteljsko pravo, op. cit. (bilj. 3., dio II), str. 45.
18 Vidi op„irnije - Obiteljsko pravo s matiŁarstvom, op. cit. (bilj. 16.), str. 4.
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3. Povijest sklapanja braka
Oblici sklapanja braka u suvremenim pravnim sustavima razvili su se tijekom povijesti
pod utjecajem promjena u odnosima izmeðu dr¾ave i crkve (vjerskih zajednica).
Kr„æanstvo, nakon „to je prevladalo u rimskoj dr¾avi, prvotno prihvaæa rimsko braŁno
pravo tako da dr¾ava zadr¾ava zakonodavnu i sudbenu ovlast u braŁnim stvarima.
Kasnije, u srednjem vijeku, u Zapadnoj Europi prevladava shvaæanje da je brak sakrament
pa je zato podvrgnut regulaciji crkvenog prava i crkvene sudbenosti. Progla„enje braka
sakramentom dovodi do naŁela nerazrje„ivosti braŁne veze za ¾ivota mu¾a i ¾ene prema
crkvenom braŁnom pravu19 protivno stajali„tu rimskog prava. Prema starijem crkvenom
pravu brak nastaje izjavom volje zaruŁnika i za njegovu valjanost ne tra¾i se crkveno
vjenŁanje. No, na Tridentinskom saboru 1563. godine odreðeno je dekretom Tametsi da se
pristanak za sklapanje braka mora oŁitovati pred ¾upnikom u prebivali„tu (boravi„tu) jednog
od zaruŁnika i dvama svjedocima. Tek je 1907. godine ujednaŁena regulacija sklapanja
braka u cijeloj latinskoj crkvi dekretom Ne tenere, a taj propisani tridentinski oblik sklapanja
braka preuzet je za sve katolike i uvr„ten u Zakonik kanonskog prava iz 1917. godine.
Na Istoku (Bizant) brak se takoðer naprije sklapao prema dr¾avnim propisima dok je
njegovo obvezno sklapanje u crkvi, osim za tzv. ni¾e stale¾e, propisano naredbom cara
893. godine. Crkvena ovlast za brak poŁela je u 10. stoljeæu kad je za sve stale¾e odreðeno
obvezno sklapanje braka u crkvi pred sveæenikom.20
Dio europskih dr¾ava poŁinje u 16. stoljeæu zbog nastojanja pojedinih zemaljskih vladara
prisvajati zakonodavnu vlast i sudbenost u braŁnim sporovima, a duhovna potpora jaŁanju
svjetovne vlasti ponajvi„e se pripisuje protestantizmu (Luther, Calvin) i francuskom pokretu
galikanizma (u 17. i 18. stoljeæu). Nacionalne dr¾ave, na Łelu s Pruskom, Austrijom i Francu-
skom, u 18. i 19. stoljeæu povezale su u svojem braŁnom pravu svjetovno-prirodnopravna i
crkvena, odnosno luteranska shvaæanja, Łime je nastala „arena slika zakonodavstava.21
Laiciziranje braŁnog prava, proizvod francuskoga revolucionarnog i liberalnog zakono-
davstva, je i uvoðenje obvezatnog graðanskog braka (tj. sklapanja braka pred javnim graðan-
skim tijelom) u Francuskoj zakonom iz 1792. godine. Graðanski brak je bio rezultat kontinui-
ranih sukoba izmeðu crkvenih i dr¾avnih vlasti, a kulminirao je uspotavljanjem dr¾avne
vjere i nacionalizacijom i laiciziranjem dru„tvenih poslova koje je crkva obavljala (bolnice,
„kole, siroti„ta). Smatrajuæi da je brak "samo graðanski ugovor", te da "moguænost razvoda
proistjeŁe iz osobne slobode i da bi nerazrje„iva obveza znaŁila propast", dano je i pravo
na razvod braka. Tako su odvajanje crkve od dr¾ave i graðanski brak ostali trajno naslijeðe
Francuske revolucije.22
No, prema Pruskom opæem zemaljskom pravu iz 1794. godine ostao je crkveni oblik
sklapanja braka, ali se propisi nisu obazirali na vjerska shvaæanja braka. Situacija u Austriji
u vezi s braŁnim pravom bila je u 19. i 20. stoljeæu puna preokreta u borbi izmeðu Crkve i
dr¾ave.23
Kad je u Europi kanonskim pravom uvedeno sklapanje braka pred sveæenikom (spomenu-
tim dekretom Tametsi), dr¾ava je uskoro prihvatila formalno sklapanje braka kao sastavni
dio pravnog poretka. I danas se podrazumijeva da u sklapanju braka mora sudjelovati dr¾avno
19 Izvori prava KatoliŁke crkve (kanonsko pravo) jesu naredbe papa i zakljuŁci ekumenskih sabora skupljeni u
razne zbirke (npr. Decretum Gratiani, 12. stoljeæe, kasnije uvr„ten u Corpus iuris cannonici, 16. stoljeæe); u 20.
stoljeæu nastao je Zakonik kanonskog prava (1917. te 1983. godine) - cit. - AlinŁiæ, Mira, Graðanski brak sklopljen
prema dr¾avnim propisima i u vjerskom obredu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 47:6/1997, str. 649., bilj. 7.
20 Vidi op„irnije - AlinŁiæ, Ibid., str. 649.
21 Vidi op„irnije - AlinŁiæ, Ibid., str. 650.
22 Vidi op„irnije - Uzelac, Alan, Od liberalizma do katolicizma: neki aspekti pravnih odnosa izmeðu crkve i dr¾ave u
Republici Hrvatskoj - novo pravno ureðenje braka, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 49:3-4/1999, str. 346. i
347.
23 Vidi op„irnije - AlinŁiæ, op. cit., (bilj. 19.), str. 650. i 651.
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ili crkveno tijelo buduæi da se samo tako mo¾e osigurati status braka i postiæi jasnoæa u
stanju osobnih odnosa. Re¾im obveznog crkvenog prava postoji ako dr¾ava uopæe ne poznaje
graðanski brak, a obratno, obvezni graðanski brak ostvaruje se ako za sklapanje braka nije
propisana ovlast crkvenih tijela. Uz ta dva "opreŁna" oblika sklapanja braka, postoji fakultativni
graðanski brak, „to znaŁi da se zaruŁnici mogu vjenŁati pred sveæenikom ili dr¾avnim tijelom,
dok se graðanski brak iz potrebe (Notzvilehe) sklapao pred dr¾avnim tijelom ako je crkva
uskraæivala sklopiti brak iz uzroka koje dr¾avni propisi nisu poznavali.24
U odnosu prema glavnoj struji liberalnih kretanja u Europi u 19. i 20. stoljeæu, Hrvatska
je u dobroj mjeri na periferiji. Europski liberalizam bio je u Hrvatskoj uglavnom recipiran
preko Austrije, koja je poslije pada Napoleona bila jedan od glavnih nositelja konzervatizma
europskog ancien rgimea. U slijedu stalnih previranja prvo je jozefinskim braŁnim patentom
iz 1783. godine i Opæim graðanskim zakonikom25 iz 1811. godine uvedena graðanska
jurisdikcija za ureðenje braka, dodu„e jo„ uz crkveno vjenŁanje kao obvezni oblik sklapanja
braka. No, kad je Austrija postala glavni papinski saveznik u borbi protiv liberalnih elemenata,
kao jedan od stupova Svete alijanse, novi konkordat s Vatikanom i carski patent iz 1855.
godine rekatolicizirali su braŁno pravo, ureðujuæi obvezatni vjerski brak za katolike i iskljuŁivu
ovlast crkvenih sudova za braŁne stvari. Nove promjene zbile se su osnutkom Austro-Ugarske
1867. godine, kada je u Ugarskoj konkordat stavljen izvan snage, a u Austriju vraæeno
ureðenje iz jozefinskog doba. Takvo ureðenje predviðalo je u osnovi crkveni brak za
pripadnike priznatih vjera, dajuæi optimalnu moguænost civilnog braka za osobe kod kojih
postoje religijske zapreke za zakljuŁenje braka (tzv. Notzivilehe, graðanski brak iz nu¾de) i
osobe koje ne pripadaju ni jednoj priznatoj vjeroispovijesti. Ugarski dio mornarhije uveo je
zakonskim Łlankom 31. iz 1894. godine na cijelom svom podruŁju obvezatan graðanski
brak. Kako je dana„nja Hrvatska bila podijeljena na vi„e pravnih podruŁja, jedini pravno
autonoman dio bilo je hrvatsko-slavonsko podruŁje (poznatije kao Banska Hrvatska) u kojem
se izravno primjenjivalo vjersko pravo vjerske zajednice kojoj su pripadali braŁni drugovi.
Istra, Dalmacija i Vojna Krajina bile su neposredno podvrgnute austrijskom zakonodavstvu,
dok je Meðimurje potpadalo pod ugarsko zakonodavstvo. Ni nakon propasti Austro-Ugarske
i ulaska u jugoslavensku integraciju nisu se dogodile veæe promjene u hrvatskom braŁnom
pravu, buduæi da je u Hrvatskoj i Slavoniji za katolike bilo na snazi austrijsko konkordatsko
pravo, u Dalmaciji i Istri OGZ, a u Meðimurju obvezatan civilni brak ugarske provincijencije.26
Uvidom u izvore braŁnog prava u hrvatskoj pravnoj povijesti vidi se kako ni do 1918.
godine, a ni u sklopu nekada„nje Jugoslavije nije bilo izvornog hrvatskog braŁnog
zakonodavstva. Izuzme li se kratkotrajni, usamljeni i teritorijalno ograniŁeni primjer ozakonje-
nog prava na izbor oblika sklapanja braka (u Meðimurju, za Banovine Hrvatske, 1939.
godine), u hrvatskoj pravnoj povijesti dugotrajno razdoblje obveznog crkvenog braka prestalo
je nakon Drugog svjetskog rata kada je uveden obvezni graðanski brak.27
Godine 1946. je Ustavom FNRJ28 i Osnovnim zakonom o braku29 uveden obvezni gra-
ðanski brak u hrvatski pravni sustav, tj. propisano je da se brak sklapa pred mjerodavnim
dr¾avnim tijelom, „to je obrazlo¾eno potrebom usklaðivanja ustanove braka s politiŁkim i
dru„tvenim ureðenjem u novoj dr¾avi; i nadalje da samo obvezni graðanski brak daje pravnu
sigurnost i osigurava jednakost graðana pred zakonom, bez obzira na njihovu vjeru, kao i
slobodu savjesti.30
24 Vidi op„irnije - AlinŁiæ, Ibid., str. 651. i 652.
25 Nadalje OGZ.
26 Vidi op„irnije - Uzelac, op. cit. (bilj. 22.), str. 350., 351. i 353.
27 Vidi op„irnije - AlinŁiæ, op. cit., (bilj. 19.), str. 661.-663.
28 Ustav FNRJ, Slu¾beni list FNRJ, 10/1946.
29 Osnovni zakon o braku, Slu¾beni list FNRJ, 29/1946.
30 Vidi op„irnije - AlinŁiæ, op. cit., str. 647. i bilj. 1.
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Nakon vi„e od pola stoljeæa (od 1946. do 1999.) nastupile su u re¾imu sklapanja braka
promjene proiza„le ponajprije iz Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (od 16. veljaŁe
1994.)31,a zatim iz Ugovora izmeðu Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima
(od 18. prosinca 1996.).32 Odluka Ustavnog suda je ukinula odredbu Łl. 27. Zakona o braku
i porodiŁnim odnosima33 Łime je u pravnom sustavu prestala zabrana vjenŁanja prema
vjerskom obredu prije nego li brak bude sklopljen pred predstavnikom mjerodavnog dr¾avnog
tijela.34 Ugovorom sa Svetom Stolicom dr¾ava se zapravo obvezala na uvoðenje fakultativnog
umjesto obveznog graðanskog braka, buduæi se posebnom uredbom (Łl. 13. st. 1.) omoguæuje
da vjerski brak (katoliŁka ¾enidba) ima graðanske uŁinke.35
4. Sklapanje braka u graðanskom obliku u Republici Hrvatskoj
Termin "graðanski brak" primjenjiv je za brak sklopljen u sukladu s odredbama obiteljskog
zakonodavstva pred mjerodavnim dr¾avnim tijelom.36
¨l. 7. Obiteljskog zakona glasi : "Brak u graðanskom obliku sklapa se pred matiŁarom."
Tom vrlo jasnom i kratkom odredbom odreðuje se pred kojim dr¾avnim slu¾benikom kao
slu¾benom osobom se sklapa brak u graðanskom obliku u Republici Hrvatskoj.
Prema ObZ-u iz 2003. u odredbama od Łl. 9. do Łl. 19. ureðeno je sklapanje braka u
graðanskom obliku. Od Łl. 9. - 11. ureðen je postupak prijave namjere sklapanja braka, a od
Łl. 12. - 19. odreðen je tijek postupka sklapanja braka u graðanskom obliku pred matiŁarom.
Svoju namjeru sklapanja braka nevjesta i ¾enik moraju osobno prijaviti matiŁaru
mjerodavnom za mjesto u kojemu ¾ele sklopiti brak (Łl. 9. ObZ iz 2003.) Łime poŁinje postupak
sklapanja braka u graðanskom obliku. Osobno prijavljivanje omoguæuje matiŁaru da pouz-
danije utvrdi jesu li ispunjene pretpostavke za sklapanje braka. Prijavi namjere prila¾u se
obvezno izvatci iz matice roðenih za nevjestu i ¾enika kojima se dokazuju Łinjenice roðenja
(datum, dob i spol osobe), te slobodno braŁno stanje (ako od dana izdavanja izvatka nije
pro„lo vi„e od tri mjeseca). MatiŁar je ovla„ten zahtijevati i druge isprave kojima se dokazuje
da su ispunjene pretpostavke za sklapanje braka ili da je uklonjena braŁna smetnja.37
Do dana sklapanja braka matiŁar je du¾an uvidom u izvatke iz matice roðenih, na osnovi
izjava ¾enika i nevjeste, kao i na koji drugi naŁin provjeriti jesu li ispunjene pretpostavke za
sklapanje braka38 u skladu s Łl. 10. ObZ-a.
Ako matiŁar utvrdi da ne ispunjavaju pretpostavke za sklapanje braka, du¾an im je
priopæiti da ne mogu sklopiti brak, te o prijavi namjere sklapanja braka sastaviti bilje„ku (Łl.
11. st. 1.). Na to usmeno priopæenje nevjesta i ¾enik imaju pravo u roku od osam dana
podnijeti zahtjev za utvrðivanje ispunjavaju li pretpostavke za sklapanje braka (Łl. 11. st. 2.)
o Łemu æe mjerodavno tijelo za poslove opæe uprave u upravnom postupku donijeti odluku39
u roku od petnaest dana od primitka istoga (Łl. 11. st. 3.). Rokovi za podno„enje zahtjeva te
31 Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-231/1990., NN 25/1994.
32 Zakon o potvrðivanju Ugovora izmeðu Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, 7. veljaŁe 1997.,
NN, Meðunarodni ugovori, 3/1997.
33 Koja je glasila : ÔÕVjenŁanje po vjerskom obredu nije dopu„teno prije nego „to brak bude zakljuŁen po odredbama
ovog zakona.ÕÕ - znaŁi prije sklapanja braka u graðanskom obliku; Zakon o braku i porodiŁnim odnosima, NN 51/
1989.
34 No to je u tada va¾eæem kaznenom zakonodavstvu ostalo kazneno djelo „to je apsurdno. Naravno, ta se odredba
nije primjenjivala, a ukinuta je dono„enjem novog Kaznenog zakona 1997. godine.
35 Vidi op„irnije - AlinŁiæ, op. cit., (bilj. 19.), str. 648. i bilj. 2., 3., 4. i 5.
36 cit. - AlinŁiæ, Ibid., (bilj. 19.), str. 673.
37 Vidi op„irnije - Obiteljsko pravo, op. cit. (bilj. 3., dio II), str. 73.
38 Vidi op„irnije - 'imunec, Ru¾a, Sklapanje braka u Republici Hrvatskoj, Informator, Zagreb, br. 5136 od 28.
svibnja 2003. i Obiteljsko pravo, op. cit. (bilj. 3., dio II), str. 45.
39 Na koju se mo¾e podnijeti ¾alba koju rje„ava mjerodavno ministarstvo, a ¾albom na rje„enje postoji moguænost
pokretanja upravnog spora.
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za odluku o njemu su kratki buduæi da je u interesu graðana da se „to ranije odluŁi o njihovu
pravu na sklapanje braka.40
Ako matiŁar ocijeni da nema zapreka za sklapanje braka uzet æe od nevjeste i ¾enika
izjavu o izboru prezimena41, te ih u tom dijelu postupka obavijestiti o osobnim pravima i
du¾nostima u braku i moguænostima koje za ureðenje imovinskih odnosa propisuje ObZ (Łl.
12.).
Taj uvodni dio postupka sklapanja braka zavr„ava dogovorom matiŁara s nevjestom i
¾enikom o danu sklapanja braka u graðanskom obliku. Dan za sklapanje braka æe se odrediti
u pravilu u razdoblju od tridesetog do Łetrdeset petog dana od dana prijave namjere (Łl. 13.
st. 1.), ili u iznimnim sluŁajevima (kao „to su na primjer: kasni stadij trudnoæe nevjeste,
oŁekivani daleki i/ili dugi put nevjeste i/ili ¾enika, bolest i/ili lo„ije zdravstveno stanje buduæeg/
ih supru¾nika, itd.) prije tridesetog, te najkasnije do devedesetog dana od dana prijave (Łl.
13. st. 2.). To je razdoblje odreðeno da matiŁar utvrdi jesu li ispunjene pretpostavke za
sklapanje braka, ali i kako bi se upozorilo nevjestu i ¾enika da ne sklapaju brak brzopleto,
bez razmi„ljanja i potrebnih priprema, pa zato matiŁara obvezuje odredba da im preporuŁi
posjet savjetovali„tu za brak i obitelj (Łl. 13. st. 3.).42
Sljedeæi dio postupka slijedi na dan koji je u dogovoru s nevjestom i ¾enikom odredio
matiŁar. Ako ne pristupe nevjesta, ¾enik, ili oboje smatra se da je povuŁena prijava namjere
sklapanja braka, osim ako matiŁaru stigne opravdanje za izostanak Łime se Łin sklapanja
braka odgaða buduæi da se ne radi o odustanku od braka.43
Za sam Łin sklapanja braka detaljno je odreðeno: mjesto sklapanja braka, osobe Łija je
nazoŁnost obvezatna te postupci matiŁara do trenutka izjave nevjeste i ¾enika o pristanku
na brak i nakon toga (Łl. 15. - 19.).44 Brak se sklapa sveŁano u slu¾benoj prostoriji, ili
iznimno na nekom drugom prikladnom mjestu (kao „to je na primjer: vani na otvorenom, u
prirodi, u kuæi ili na dvori„tu buduæih supru¾nika, u staraŁkom domu, u bolnici, itd., o Łemu
odluŁuje matiŁar) za „to se plaæa posebna naknada45 (Łl. 15.). Brak se sklapa u nazoŁnosti
nevjeste i ¾enika, matiŁara i dvaju svjedoka, s tim da svjedok pri sklapanju braka mo¾e biti
svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba (Łl. 16. i 17.).
Na dan i u vrijeme odreðeno za sklapanje braka matiŁar je du¾an uvrditi i objaviti da su
osobno nazoŁni nevjesta, ¾enik i svjedoci te da nema zapreka za sklapanje braka (Łl. 18. st.
1.). Daljnja obveza matiŁara sastoji se u tome da prigodnim govorom upozna nevjestu i
¾enika s obiteljskopravnim odredbama o njihovim pravima i du¾nostima, te se tra¾i izriŁito46
od matiŁara da istakne znaŁenje braka i posebnu va¾nost skladnog braka za obiteljski ¾ivot
(Łl. 18. st. 2.). MatiŁar potom mora poimence upitati nevjestu i ¾enika pristaju li meðusobno
sklopiti brak.
OdluŁujuæi trenutak za sklapanje braka su izjave nevjeste i ¾enika buduæi prema ObZ-u
iz 2003., Łl. 19. st. 1.: "Brak je sklopljen kad nevjesta i ¾enik izjave svoj pristanak."
¨in sklapanja braka zavr„ava matiŁarevom objavom koja ima deklaratorno znaŁenje da
je izmeðu ¾ene i mu„karca, koje imenuje njihovim osobnim imenom, sklopljen brak (Łl. 19.
st. 2.). Brak sklopljen u graðanskom obliku matiŁar je du¾an odmah upisati u maticu vjenŁanih
i taj upis potpisuju ¾ena i mu¾, svjedoci i matiŁar. BraŁnim drugovima matiŁar odmah poslije
40 Vidi op„irnije - Obiteljsko pravo, op. cit. (bilj. 3., dio II), str. 74.
41 Koja je ureðena ObZ-om u odredbama o osobnim pravima i du¾nostima u Łl. 32. po kojem su za izbor prezimena
otvorene sve moguænosti, a jedino je ograniŁenje u skladu sa Zakonom o osobnom imenu (NN 29/1994.) da
prezime ne smije sadr¾avati vi„e od dvije rijeŁi, dok je sve drugo (tko æe Łije prezime uzeti, dodati, radoslijed,
itd.) potpuno slobodna sporazumna odluka buduæih braŁnih drugova - vidi op„irnije -  'imunec, op. cit. (bilj. 38.)
42 Vidi op„irnije - Obiteljsko pravo, op. cit. (bilj. 3., dio II), str. 75.
43 Vidi op„irnije - Obiteljsko pravo, Ibid. (bilj. 3., dio II), str. 75.
44 Vidi op„irnije- Obiteljsko pravo, Ibid. (bilj. 3., dio II), str. 76.
45 Vidi op„irnije - 'imunec, op. cit. (bilj. 38.)
46 I to tekstom upute koji je neobiŁan za jezik zakonske norme - cit. -  Obiteljsko pravo, op. cit. (bilj. 3., dio II), str. 77.
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upisa uruŁuje izvadak iz matice kojim se, kao javnom ispravom, dokazuje da je brak sklopljen
(Łl. 19. st. 3. i 4.).47
Time zavr„ava sklapanje braka u graðanskom obliku pred matiŁarom, a s obzirom na
raznovrsne du¾nosti matiŁara, on je kao dr¾avni slu¾benik du¾an osigurati da se brak sklopi
na zakonit naŁin, pa za svoje propuste podlije¾e stegovnoj odgovornosti i kaznenoj
odgovornosti slu¾bene osobe.48
Prema Łl. 102. Zakona o rje„avanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odre-
ðenim odnosima49 propisano je da se brak mo¾e sklopiti pred ovla„tenim konzularnim
predstavni„tvom ili diplomatskim predstavni„tvom Republike Hrvatske koje obavlja
konzularne poslove, ako se tome ne protivi dr¾ava u kojoj se nalazi predstavni„tvo Republike
Hrvatske ili ako je to predviðeno meðunarodnim ugovorom.50 Takav brak, premda je sklopljen
u inozemstvu, ima sve pravne uŁinke kao da je sklopljen u RH, a sklopljeni "konzularni
brak" mo¾e se na zahtjev braŁnih drugova upisati u maticu vjenŁanih Republike Hrvatske i
to u rubriku "Naknadni upisi i bilje„ke".
5. Sklapanje braka u vjerskom obliku s graðanskim uŁincima u Republici
Hrvatskoj
Za brak koji se sklapa u vjerskom obliku, u skladu s Ugovorom Hrvatske sa Svetom
Stolicom (za katolike) i odredbama obiteljskog zakonodavstva (i za vjernike drugih
vjeroispovijesti), skraæeni, a sadr¾ajno toŁan naziv bio bi "graðansko-vjerski brak", dok se
naziv "vjerski brak"51 mo¾e odnositi na ŁinjeniŁno i pravno razliŁite situacije.52
¨l. 8. ObZ-a iz 2003. glasi: "Brak se u vjerskom obliku s uŁincima graðanskog braka
sklapa pred slu¾benikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima
ureðene pravne odnose." Tom vrlo jasnom odredbom se odreðuje pred kojim slu¾benikom
vjerske zajednice kao slu¾benom osobom se sklapa brak u vjerskom obliku s graðanskim
uŁincima u Republici Hrvatskoj.
Novosti uvedene na tom podruŁju ObZ-om 1998. u odredbama o sklapanju braka nisu
sadr¾ajno mijenjane ObZ-om iz 2003., osim u nekim redakcijskim pobolj„anjima teksta. U
meðuvremenu su se promijenile okolnosti koje se tiŁu odredbe o sklapanju braka u vjerskom
obliku s graðanskim uŁincima, dono„enjem Zakona o pravnom polo¾aju vjerskih zajednica53
kojim je otvoren pravni put i pripadnicima drugih vjera osim KatoliŁke. Sklopljeni su ugovori
s jo„ nekoliko vjerskih zajednica u Hrvatskoj, pa se poveæao broj graðana kojima je
omoguæeno sklapanjem braka u vjerskom obliku steæi uŁinke graðanskog braka.54
47 cit. - Obiteljsko pravo, Ibid. (bilj. 3., dio II), str. 77.
48 Po Łl. 207. (Omoguæavanje sklapanja nedozvoljenog braka) i Łl. 339. (Nesavjestan rad u slu¾bi) Kaznenog zakona,
NN 110/1997., 27/1998., 129/2000., 51/2001. - vidi op„irnije - Obiteljsko pravo, Ibid. (bilj. 3., dio II), str. 77. i 78.
49 Zakon o rje„avanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odreðenim odnosima, NN 53/1991.
50 Vidi op„irnije - Obiteljsko pravo, Ibid. (bilj. 3., dio II), str. 78.
51 Zamislivo je da graðani ¾ele sklopiti brak iskljuŁivo pred vjerskom zajednicom te da se svjesno ili iz neznanja ne
obrate matiŁaru radi ispunjenja pretpostavki koje propisuje obiteljsko zakonodavstvo. Moguæe je da se radi
sklapanja braka upute u vjersku zajednicu koja s RH nema ureðene pravne odnose. Nije iskljuŁeno ni to da
netko s jednom osobom sklopi brak u graðanskom obliku, a s drugom u vjerskom obliku. U svim tim sluŁajevima
brak sklopljen u vjerskom obliku ne bi imao uŁinke koje pravni poredak priznaje graðanskom braku, pa bi bilo
uputno na razliŁite naŁine objaviti graðanima pravne posljedice njihova izbora i postupka. - cit. - AlinŁiæ, op.cit.,
(bilj. 16.), str. 673., bilj. 100.
52 cit. - AlinŁiæ, Ibid., (bilj. 19.), str. 673.
53 Zakon o pravnom polo¾aju vjerskih zajednica, NN 83/2002.
54 cit. - Obiteljski zakon - Novine, dvojbe i perspektive, op.cit. (bilj. 2.), str. 5. i 6., a u pripremi je ugovor sa fiidovskom
zajednicom - Ibid., str. 6., bilj. 14., Łiji vjernici mogu (moraju) kao i svi ostali koji za sada ne mogu sklapati vjerske
brakove s graðanskim uŁincima obaviti dvostruku ceremoniju - pred matiŁarem i u svojoj vjerskoj zajednici, no
bez obzira na vremenski slijed - vidi op„irnije - Obiteljsko pravo s matiŁarstvom, op. cit. (bilj. 16.), str. 35., bilj. 90.
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¨l. 13. st. 1. Ugovora Hrvatske sa Svetom Stolicom glasi: "Kanonska ¾enidba od trenutka
sklapanja ima graðanske uŁinke prema odredbama zakonodavstva Republike Hrvatske
ako ugovorne strane nemaju civilne zapreke i ako su ispunjeni propisi predviðeni odredbama
zakonodavstva Republike Hrvatske."55
¨l. 8. Ugovora o pitanjima od zajedniŁkog interesa izmeðu Vlade RH: i Srpske pravoslavne
crkve u Hrvatskoj; i Islamske zajednice u Hrvatskoj, glasi: "Vjersko vjenŁanje od trenutka
sklapanja ima uŁinke graðanskog braka prema odredbama zakonodavstva Republike
Hrvatske ako ugovorne strane nemaju graðanske zapreke i ako su ispunjeni zahtjevi predvi-
ðeni odredbama zakonodavstva Republike Hrvatske."56
¨l. 8. Ugovora o pitanjima od zajedniŁkog interesa izmeðu Vlade RH: i EvangelistiŁke
crkve u Republici Hrvatskoj; i Reformirane kr„æanske crkve u Republici Hrvatskoj; i
Evanðeoske (Pentekostne) crkve u Republici Hrvatskoj; i Kr„æanske adventistiŁke crkve u
Republici Hrvatskoj; i Saveza baptistiŁkih crkava u Republici Hrvatskoj, glasi: "Brak koji se
u vjerskom obliku sklopi pred ovla„tenim slu¾benikom crkve imat æe uŁinke graðanskog
braka, ako su ispunjeni uvjeti koje u tom pogledu propisuje zakon."57
¨l. 9. Ugovora o pitanjima od zajedniŁkog interesa izmeðu Vlade RH i Bugarske pravo-
slavne crkve u Hrvatskoj; i Hrvatske starokatoliŁke crkve; i Makedonske pravoslavne crkve
u Hrvatskoj, glasi (isto kao i gore navedeni Łl. 8.): "Brak koji se u vjerskom obliku sklopi pred
ovla„tenim slu¾benikom crkve imat æe uŁinke graðanskog braka, ako su ispunjeni uvjeti
koje u tom pogledu propisuje zakon."58
Prema sada„njem ObZ-u iz 2003. u odredbama od Łl. 20. do Łl. 23. ureðene su pojedinosti
o sklapanju braka u vjerskom obliku kojem se priznaju uŁinci graðanskog braka.
Nevjesta i ¾enik koji ¾ele sklopiti brak u vjerskom obliku pribavit æe od matiŁara,
zadu¾enog za mjesto u kojem ¾ele sklopiti brak, potvrdu o ispunjenju pretpostavki za skla-
panje braka, a u postupku izdavanja matiŁar æe na odgovarajuæi naŁin primjeniti odredbe Łl.
10. i 11. ObZ-a (Łl. 20. st. 1. i 2.).
U potvrdi koja vrijedi tri mjeseca od dana izdavanja matiŁar æe navesti da je nevjestu i
¾enika obavijestio o osobnim pravima i du¾nostima u braku, moguæno„æu ureðenja imo-
vinskih odnosa, te njihove sporazumne izjave o izboru prezimena (Łl. 20. st. 3. i 4.). Nakon
toga æe matiŁar upozoriti buduæe braŁne drugove da je izvadak iz dr¾avne matice vjenŁanih
dokaz da njihov brak sklopljen u vjerskom obliku ima graðanske uŁinke (Łl. 20. st. 5.).
U Łl. 21. nala¾e se slu¾beniku vjerske zajednice pred kojim je sklopljen brak u vjerskom
obliku da dostavi matiŁaru, u roku od pet dana od dana sklapanja braka, ispravu koju su
potpisali ¾ena, mu¾, svjedoci i on sam, kojom potvrðuje da je brak sklopljen. Prema Łl. 22.
matiŁar je du¾an brak sklopljen u vjerskom obliku upisati u maticu vjenŁanih u roku od tri
dana od primitka te isprave i odmah poslije upisa sklopljenog braka dostaviti braŁnim
drugovima izvadak iz matice vjenŁanih.
¨l. 23. ka¾e: "Brak sklopljen u vjerskom obliku sukladno odredbama Łlanka 8. i Łlanka
20. stavka 1. i 4. ovog Zakona, ima od dana sklapanja sve uŁinke graðanskog braka propisane
ovim Zakonom."
55 Zakon o potvrðivanju Ugovora izmeðu Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, NN, Meðunarodni
ugovori, 3/1997.
56 Ugovor izmeðu Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj o pitanjima od zajedniŁkog
interesa, Zagreb, 20. prosinca 2002., NN 196/2003. i Ugovor izmeðu Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice
u Hrvatskoj o pitanjima od zajedniŁkog interesa, Zagreb, 20. prosinca 2002., NN 196/2003.
57 Ugovor izmeðu Vlade Republike Hrvatske i EvangelistiŁke crkve u Republici Hrvatskoj i Reformirane kr„æanske
crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedniŁkog interesa, Zagreb, 4. srpnja 2003., NN 196/2003. i Ugovor
izmeðu Vlade Republike Hrvatske i Evanðeoske (Pentekostne) crkve u Republici Hrvatskoj, Kr„æanske
adventistiŁke crkve u Republici Hrvatskoj i Saveza baptistiŁkih crkava u Republici Hrvatskoj o pitanjima od
zajedniŁkog interesa, Zagreb, 4. srpnja 2003., NN 196/2003.
58 Ugovor izmeðu Vlade Republike Hrvatske i Bugarske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, Hrvatske starokatoliŁke
crkve i Makedonske pravoslavne crkve u Hrvatskoj o pitanjima od zajedniŁkog interesa, Zagreb, 29. listopada
2003., NN 196/2003.
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(Ne)navedenim odredbama ObZ-a, Zakona i Ugovora u RH je moguæe sklapanje
"graðansko-vjerskog braka", zasada u velikoj veæini vjerskih zajednica, a time i veæini graðana
RH.
6. ZakljuŁak
U suvremenom odnosu izmeðu dr¾ave i vjerskih zajednica, za nastanak i uŁinke braka
kao va¾nog dru„tvenog i pravno ureðenog odnosa, ustavnopravno je odgovorna dr¾ava
koja odreðenim vjerskim zajednicama (sklapanjem ugovora) ustupa pravo da provedu obred
(Łin) sklapanja braka kao da je proveden pred nadle¾nim dr¾avnim tijelom.59
Republika Hrvatska svojim se Ustavom iz 1990. godine obvezala po„tovati naŁela
moderne liberalne dr¾ave - izmeðu ostaloga i naŁela slobodne vjeroispovijesti i odvojenosti
crkve i dr¾ave. Priznavanje (svjetovnih) pravnih uŁinaka vjerskom obredu u svojoj konaŁnici
znaŁi (veæe ili manje) priznanje javnih ovlasti slu¾benicima tih vjerskih zajednica.60
Francuska je prva dr¾ava u kojoj je, nakon Revolucije, propisana obvezatnost graðanskog
braka (1792.), koja vrijedi i danas, kada se razlikuje dr¾ave koje propisuju obvezatnost
graðanskog braka (npr. NjemaŁka, Nizozemska, 'vicarska, Luksemburg, Turska, a do pro-
mjena obiteljskog zakonodavstva i Hrvatska, te biv„e dr¾ave istoŁnoeuropskog pravnog
kruga), od zemalja koje imaju alternativnu moguænost sklapanja graðanskog ili vjerskog
braka (npr. ¨e„ka, Portugal, SlovaŁka, 'panjolska, Italija).61
Dugotrajno razdoblje obvezatnog crkvenog braka prestalo je uvoðenjem obvezatnog
graðanskog braka (od 1946. do 1999.), a pravna moguænost izbora oblika sklapanja braka
za sve dr¾avljane na podruŁju suvremene Hrvatske ozakonjena je ObZ-om iz 1998. godine.62
Svjedoci smo da je u Hrvatskoj trenutaŁno moguæe, uz sklapanje braka u graðanskom
obliku, u mnogim vjerskim zajednicama sklapanje braka u vjerskom obliku s graðanskim
uŁincima. Time je trenutno Republika Hrvatska sigurno jedna od najliberalnijih zemalja svijeta.
Koliki je interes i va¾nost braŁnog prava63, tj. sklapanja braka, govori i podatak da je
unatoŁ padu ukupnog broja stanovnika broj sklopljenih brakova, ali isto tako na¾alost i
razvedenih, u RH 2002. godine veæi nego desetljeæe prije te da je rasla i prosjeŁna dob
nevjesta i mlado¾enja koji su sklopili prvi brak, kao i prosjeŁno trajanje rastavljenih brakova,
kako pokazuje izvje„æe Dr¾avnog zavoda za statistiku za 2002. godinu. Iste godine vjerski
brak sklopilo je 64,8 %, a graðanski 35,2 % parova, od toga je prvi brak sklopilo 91 %
nevjesta i 90,7 % mlado¾enja.64
Svrha rada je pokazati situaciju u Republici Hrvatskoj glede naŁina sklapanja braka i
njegovih postojeæih oblika. Kako je viðeno pravnopovijesni razvoj jest taj koji je utjecao i
znatno pridonio dana„njem stanju na ovom pravnom podruŁju.
59 cit. - AlinŁiæ, op.cit., (bilj. 19.), str. 675. i 676.
60 cit. - Uzelac, op. cit. (bilj. 22.), str. 372.
61 cit. - Obiteljsko pravo s matiŁarstvom, op. cit. (bilj. 16.), str. 35., bilj. 89.
62 cit. - Obiteljsko pravo, op. cit. (bilj. 3., dio II), str. 82., gdje nadalje pi„e cit. - O pravnom ureðenju odnosa izmeðu
pojedine vjerske zajednice (osim KatoliŁke crkve) i dr¾ave ovisi kad æe i brakovi sklopljeni u drugim vjerskim
zajednicama imati uŁinke graðanskog braka.
63 Koji Łine uglavnom norme ius cogens, buduæi se oŁekuje do¾ivotna (ne)odreðena zajednica i odnos.
64 Broj sklopljenih i rastavljenih brakova 2002. veæi nego desetljeæe prije, Hina, 24. sijeŁnja 2004.
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Summary
The paper analyses different regulation of marriage procedures in Croatia and different
forms of marriage at the present. Legal historical development has greatly affected and
contributed to the existing state of marriage in the legal field. According to Croatian Family
Code, marriage is a legal life-long union of a man and woman. The Croatian legal system
allows for a choice between civil and religious marriage with private law effects.
Key words: marriage, civil marriage, religious marriage with private law effects
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